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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
SÁBADO, 2 5 DE SEPTIEMBRE DE 1971 
NÚM. 2 2 0 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
mum p i i o v n de t r u 
Convocadas por Decreto 1906/71 de 
13 de agosto, elecciones de Procura-
dores en Cortes representantes de la 
familia, y constituyendo un derecho 
y un deber de carácter público el to-
mar parte en dicha votación, se hace 
preciso establecer por esta Delega-
ción las medidas necesárias a que se 
refiere la Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 16 de agosto de 1971. 
En su virtud, y de acuerdo con el 
Excmo. Sr. Gobernador Civi l de la 
provincia, esta Delegación ha tenido 
a bien disponer lo siguiente: 
1. °—El tiempo preciso para que los 
trabajadores cabezas de familia y mu-
jeres casadas puedan cumplir el de-
recho y el deber de votar en las Elec-
ciones de Procuradores en Cortes re-
presentantes de la Familia, que se 
efectuarán en todas las provincias es-
pañolas el próximo día 29 del pre-
sente mes, será retribuido por las 
empresas desconformidad con el ar-
tículo 67-2.° de la Ley de Contrato 
de Trabajo de 26 de enero de 1944. 
2. °—Las Empresas de todas clases, 
concederán al personal que haya de 
cumplir con el deber de votar, el 
tiempo necesario para que emitan el 
voto, como mínimo tres horas, tenien-
do en cuenta siempre, los posibles 
traslados de algunos trabajadores a 
los Distritos Electorales que les co 
rrespondan, pudiéndoles exigir los 
empresarios la exhibición del Certi 
ñcado expedido por la correspondien-
te Mesa, a efectos desabono del tiem 
po preciso para la emisión del voto. 
Todo ello, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Orden del Ministerio 
de Trabajo de 24 de agosto de 1971 
(B. O. E. de 8 de septiembre de 1971). 
El Delegado Provincial de Trabajo. 
5037 
Imi D i p M a M t í a l lie MÍ 
ZONA DE ASTORQA 
D. Jacinto Bardal Fernández, Recau-
dador Auxil iar y Agente Ejecuti-
vo de Tributos del Estado de la 
Zona de Astorga, de la que es T i -
tular D. José Senén Méndez En-
ríquez. 1 
Hago saber: Que en cada una de 
las certificaciones de descubierto y 
en las relaciones de deudores de los 
semestres correspondientes, por los 
conceptos ^ ejercicios que al final se 
relacionan, por el Sr. Tesorero de 
Hacienda de esta provincia se ha 
dictado la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re 
caudación, declaro incurso el impor 
te de la deuda en el recargo del vein 
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
del deudor con arreglo a los precep 
tos de dicho Reglamento". 
Y no habiendo sido posible, como 
se justifica documentalmente en los 
correspondientes expedientes, notifi-
car, conforme determinan los artícu-
los 99 y 102 del citado Reglamento, 
la anterior providencia a ninguno 
de los sujetos pasivos que después 
se indican, por ser desconocidos su 
domicilio y paradero, así como igno-
rar quiénes puedan ser sus represen-
tantes legales en esta Zona Recauda-
toria, cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 99-7 del repetido texto le 
gal, se hace la notificación por me 
dio del presente edicto que deberá 
ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia y expuesto al p ú 
blico en el tablón de anuncios de los 
respectivos Ayuntamientos. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas h a g a n 
efectivos sus débitos en la Oficina de 
esta Recaudación, sita en Astorga, 
Plaza del Ganado, núm. 5, previnién-
doles que de no hacerlo así, se pro-
cederá inmediatamente al embargo 
de^ sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, contados a 
partir del siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, comparezcan 
en el expediente por sí o por medio 
de representantes, ya que transcurri-
do dicho plazo sin personarse el in-
teresado, será declarado en rebeldía 
mediante providencia dictada en el 
expediente por el Recaudador, prac-
ticándose a partir de ese momento y 
como consecuencia de dicha situación 
todas las notificaciones en la propia 
oficina de la Recaudación a presen-
cia del público qúe en aquel momen-
to se hallare en ella, mediante la 
simple lectura de las mismas. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1. °—Que contra la providencia de 
apremio dictada por el Sr. Tesorero 
y los requerimientos practicados en 
el presente edicto, podrán interpo-
ner los recursos siguientes: De re-
posición, en el plazo de ocho días, 
ante la Tesorería de Hacienda, o re-
clamación Económico Admnistrativa 
en el de quince días ante el Tribu-
nal de dicha Jurisdicción en la De-
legación de Hacienda, ambos plazos 
contados a partir del día siguiente 
a la publicación del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
2. °—El procedimiento de apremio, 
aunque se interponga recurso, sola-
mente se suspenderá en los términos 
y condiciones señalados en el artícu-
lo 190 del Reglamento General de 
Recaudación. 
Relac ión d e los sujetos p a s i v o s a que s e refiere es te ed ic to 
POR CERTIFICACIONES DE DESCUBIERTO 
Nombre y apellidos Domicilio Concepto 
Angelita Diez Fernández 
Isabel Geijo Guerra 
Conchita Jarrin Rodríguez 
Socorro Mart ínez Alfayate 
Maruja Pérez Antón 
Miguel Rodríguez Fernández 
Francisco Corrales Molleda 
José Alonso Mart ínez 
Pedro Alonso Cadierno 
Restituto González Familiar 
José Fernández 
H. García Nieto 
Heras y García Nieto, S. L . 
Benito Nuevo Cabezas 
José Domínguez Estrada 
Angel García Llamas 
Blas Cabero Iglesias 
M . Prado García Aller 
M . Prado García Aller 
Blas Mart ínez Villares 
POR V A L O R E S EN RECIBOS 
Aurea Fuente Rodríguez 
Domingo González Alonso 
Faustino Muñóez Gato 
Manuela Mart ínez González 
Jesús Martínez Lobo 
Jesús Martínez Lobo 
Pedro González Cuervo 
Luis Cuesta García 
José Fernández Fernández 
Celso Carrera Carrera 
Jesusa Seco Polla 
Jesusa Seco Polla 
Gregorio Valderrey López 
Antonio Ares Póllán 
Toribio Román Mejías 
Toribio Román Mejías 
Matilde Freile Nuevo 















Llamas de la Ribera 
Idem 
Veguellina de Orbigo 
Villoria de Orbigo 
Idem 













































































































































































Astorga, 15 de septiembre de 1971.—El Agente-Ejecutivo, Jacinto Bardal.-
A. Villán. 
•V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
4986 
Delegadle de Hatieiila de la provlntía 
fidmiÉtrariín de Impuestos Inmobiliarios 
ANUNCIO OFICIAL 
Determinada por Orden de 21 de 
enero de 1969 la aplicación del nue-
vo régimen de exacción de la Con-
tribución Urbana en el Municipio de 
Villanueva de las Manzanas, a tenor 
de lo dispuesto en el art. .4.° del texto 
Refundido de 12 de mayo de 1966 y 
en la Norma 2.a de la Orden de 24 
de febrero de 1966, esta Delegación 
de Hacienda ha dictado acuerdo so-
bre la delimitación del suelo sujeto 
a la mencionada Contribución. 
E l citado acuerdo, en unión de la 
Memoria explicativa de las caracte-
rísticas de los terrenos, con los pla-
nos en los que se deslindan las zo-
nas sujetas a la Contribución Terri-
torial Rústica y a la Urbana, perma-
necerá expuesto al público en la Ofi-
cina del Servicio de Valoración Ur-
bana, durante un plazo de quince 
días hábiles a- contar del siguiente 
al de publicación del presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Contra dicho acuerdo de la Dele-
gación de Hacienda podrán interpo-
nerse por los interesados afectados, 
recurso de reposición en el plazo de 
ocho días hábiles o reclamación eco-
nómico-administrativa ante el Tribu-
nal Provincial en el de quince días, 
contándose los plazos para la inter-
posición de ambas reclamaciones des-
de el día en que expire el término 
de exposición al público. 
León, 21 de septiembre de 1971.— 
E l Delegado de Hacienda, Luis Ro-
dríguez. 4998 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
SECCION FORESTAL 
Anuncio de subasta de pizarra 
Se convoca subasta pública para 
la enajenación del aprovechamiento 
siguiente: 
E l volumen mínimo de pizarra de 
50.000-m. c. a extraer del paraje "Lou-
sadiello", sito en el monte de U. Pú-
blica número 304, perteneciente al 
pueblo de Sotillo de Cabrera, Ayun-
tamiento de Benuza. — Duración del 
aprovechamiento: hasta el día 30 de 
setiembre del año 1981.—Precio base 
de tasación: 400.000 pesetas.—Precio 
índice: 800.000' pesetas.—Fianza pro-
visional: 600 pesetas.—Garantía de-
finitiva: 2.000 pesetas.—La apertura 
de plicas tendrá lugar en la Casa 
Concejo del pueblo de Sotillo de Ca-
brera el dia veirítidós de octubre de 
mil novecientos setenta y uno a las 
doce horas, pudiendo presentarse las 
plicas hasta las trece horas del día 
anterior al de la celebración de la 
subasta. 
Dado que el remate se adjudicará 
con carácter provisional al m e j o r 
postor, sé admit i rán pliegos en que 
se proponga la extracción de un vo-
lumen de productos superior al mí-
nimo total señalado, siempre que el 
precio resultante no sea interior a 
ocho pesetas metro cúbico. 
El pliego especial de condiciones 
a que ha de someterse el aprovecha-
miento, estará a disposición de los 
interesados en las oficinas del Dis-
trito Forestal de León (Ordoño I I , 
32-3.°) y en el domicilio de la En-
tidad propietaria. 
Las plicas se ajustarán al siguien-
te modelo de proposición: 
Don , vecino de .. , calle 
, núm y con Documen-
to Nacional de Identidad núm , 
en nombre propio (o como apodera-
do legal de don vecino de 
con domicilio en ), enterado del 
correspondiente pliego de condicio-
nes especiales a cuyo exacto cumpli-
miento se obliga a someterse, ofrece 
la cantidad de (en letra y ci-
fra) pesetas por el aprovechamiento 
de metros cúbicos de pizarra 
a extraer del paraje "Lousadiello", 
sito en el monte de U. P. núm. 304, 
perteneciente a Sotillo de Cabrera, 
cuya enajenación en pública subasta 
ha sido anunciada en el BOLETÍN OFI-
CIAL —(Fecha y firma). 
León, 10 de setiembre de 1971.— 
El Ingeniero Jefe, Fernando Alvarez. 
4995 Núm. 20^8.- -352,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2.617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-689. 
Peticionario: Ayuntamiento de Rie-
11o, con domicilio en Riéllo (León). 
Finalidad: Suministrar e n e r g í a 
eléctrica a las instalaciones eleva-
doras de agua p o t a b l e de Riello 
(León). 
Características: Una línea aérea, 
trifásica, a 6 kV, de 115 metros de 
longitud, con entronque en la de la 
Empresa Hidroeléctrica La Omañesa 
y término en un centro de transfor-
mación, de tipo intemperie, de 15 
kVA., tensiones 6 kV/230-133 V., que 
se instalará en la elevación de aguas, 
sita en las proximidades de la loca-
lidad de Riello (León). 
Procedencia del material: Nacio-
nal. 
Presupuesto: 107.931 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas 
en esta Sección de Industria, Plaza 
de la Catedral, núm. 4, dentro del 
plazo de treinta días hábiles, a par-
t i r del siguiente ai de la publicación 
del presente anuncio. 
León, 27 de agosto de 1971—El De-
legado Provincial, P. D., E l Ingenie-
ro Jefe de la Sección de Industria, 
H. Manrique. 
4462 Núm. 1979 —242,0 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
En cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para lle-
var a cabo la adquisición de elemen-
tos de juegos para el Parque Infan-
t i l de la ciudad, en número y varie-
dad que a continuación se expresa: 
4 movicones oscilantes enanos de 
1,35 metros de largo; 6 palancas bas-
culantes de dos asientos; 2 mecedo-
ras infantiles de 3 plazas; 2 toboga-
nes de 3 metros de largo total y 1,70 
metros de altura; 2 movicones osci-
lantes de 12 plazas; 4 arcos dobles 
enanos; 1 laberinto t rébol ; 3 tobo-
ganes gigantes de 5 metros de largo 
y 2,80 de altura; 1 columpio tr iple; 
1 columpio de batería de 6 plazas; 
2 columpios dobles de barca; 2 cáp-
sulas con barra fija; 1 tío-vivo vola-
dor ; 4 barras paralelas; 4 barras pa-
ralelas dobles; 3 columpios triples 
de asientos, anillas y barquita; 1 la-
berinto escalonado; 2 platillos vola-
dores de 2,20 metros de diámetro; 
2 multiarcos de 4 escaleras y 2 gira-
dores de 4 asientos. 
Tipo de licitación: 351.720 pesetas. 
Fianza provisional: 7.500 pesetas. 
Fianza definitiva: El 6 por 100 de 
la adjudicación. 
- Plazo para realizar el suministro: 
10 días. 
La Documentación se presentará 
en el Negociado Central de la Secre-
taría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente, en el que 
figuran las características de los apa-
ratos, durante el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguien-
te al en que se publique este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de diez a doce horas, reinte-
grándose la proposición económica 
con 6 pesetas de Pólizas del Estado 
y lo que corresponda de Sello Mu-
nicipal. 
Los suministradores h a b r á n de 
acreditar hallarse dentro de las con-
diciones legales exigidas. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el Despacho de la 
Alcaldía a las trece horas del día si-
guiente hábil al en que expire el 
plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente modelo de propo-
sición : 
Don , vecino de , con 
domicilio en , provisto del co-
rrespondiente D. N . 1. número , 
enterado del expediente, presupuesto 
y condiciones facultativas y económi-
co-administrativas de la subasta para 
el suministro al Excmo. Ayuntamien-
to de León de elementos para juegos 
en el Parque Infantil, se comprome-
te a efectuar dicho suministro y rea-
lizar la instalación de los elementos 
a que afecta, con estricta sujeción a , 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en letra). 
(Fecha y firma del proponente. 
León, 20 de septiembre de 1971.— 
El Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
5012 Núm. 2041.-418,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valdesamario 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el Presupuesto Mu-
nicipal extraordinario para la ejecu-
ción de la obra de puente s o b r e 
"Arroyo Valdesamario" en la locali-
dad de Murías de Ponjos, estará de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por espa-
cio de quince días hábiles a partir 
de la publicación de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
durante cuyo plazo todos los habitan-
tes e interesados, podrán formular 
respecto al mismo las reclamaciones 
y observaciones que estimen perti-
nentes con arreglo.a lo dispuesto en 
el art. 698 del texto refundido de la 
Ley de Régimen Local de 24 de ju -
nio de 1955. 
Valdesamario, a 13 de septiembre 
de 1971.—El Alcalde (ilegible). 
4942 
Ayuntamiento de 
Cabreros del Río 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por espacio de 15 días, se 
halla de manifiesto al público para 
ser examinado y presentar las recla-
maciones que se consideren justas, 
el presupuesto ordinario formado por 
la Junta Vecinal de Cabreros del 
Río, para el ejercicio actual de 1971. 
Cabreros, 16 de septiembre de 1971. 
El Alcalde (ilegible). 4948 
Ayuntamiento de 
Villadecanes - Toral de los Vados 
Aprobados por la Corporación Mu-
nicipal los expedientes de suplemen-
tos y habilitaciones' de créditos nú-
mero 1 del presupuesto ordinario vi-
4 
gente y del especial para atenciones 
del Colegio Libre Adoptado de En-
señanza Media del ejercicio actual, 
se encuentran expuestos al público 
por espacio de quince dfas, al objeto 
de oír reclamaciones con arreglo a 
las disposiciones vigentes. 
Toral de los Vados, 14 de septiem-
bre de 1971.—El Alcalde (ilegible).— 
E l Secretario (ilegible). 4956 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduema 
Por don Fausto Pérez Fuertes, ve-
cino de esta vi l la de Palacios de la 
Valduerna se ha solicitado licencia 
municipal para instalar Café y Salón 
de Baile en la casa de su propiedad 
recientemente construida, sita en esta 
vil la, a la calle Grande, que l inda: 
por la derecha entrando, con otra de 
don Antonio Pérez Marqués, y por 
la izquierda calle de La Poza; por 
cuanto se abre información pública 
por término de diez días para que 
quienes se consideren afectados de 
algún modo por dicha instalación que 
se pretende establecer puedan hacer 
las observaciones pertinentes. 
Palacios de la Valduerna, a 15 de 
septiembre de 1971.—El Alcalde, Vi'c-
torio Martínez. 
4957 Núra. 2016—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Aprobado por esta Corporación el 
expediente número 2/71, de modifi-
cación de crédito, dentro del presu-
puesto ordinario en vigor, con car-
go a superávit del anterior ejercicio, 
se halla de manifiesto en la Secre-
tar ía Municipal por término de quin-
ce días hábiles para examen y recla-
maciones. 
San Esteban de Nogales, a 16 de 
septiembre de 1971.—El Alcalde (ile-
gible). 4958 
expresión de la cantidad a exacció-
nar y bases del reparto, se anuncia 
su exposición al público en la Secre-
ría municipal por término de quin-
ce días, durante cuyo plazo y ocho 
días más podrán formularse las re-
clamaciones a que se refiere el ar-
tículo 30 y siguientes del Reglamen-
to de Haciendas Locales. 
Sabero, 18 de septiembre de 1971. 
E l Alcalde, Jul ián García. 4973 
Administración de Justicia 
Ayuntamiento de 
Urdíales del Pá ramo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el expediente de modificación de cré-
ditos número 2 del presupuesto ordi-
nario del actual ejercicio, queda ex-
puesto al público en la Secretar ía 
municipal por el plazo de q u i n c e 
días para su examen y reclamaciones. 
Urdíales del Páramo, a 18 de sep-




Acordado por este Ayuntamiento 
la imposición de contribuciones espe-
ciales a los beneficiados por las obras 
de apertura de calle, vía de penetra-
ción y descongestión de la carretera 
de Boñar a Cistierna, en Sabero, con 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Por D. José Rodríguez Fernández, 
actuando en nombre propio, se ha so-
licitado licencia para establecer la in-
dustria de tintorería, con emplazamien-
to en Trobajo del Camino, al sitio de-
nominado el Valle Santiago, sin nú-
mero. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
196Í, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
raste el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 18 de 
Septiembre de 1971.—El Alcalde, José 
Fernández. 
4990 Núm. 2039.—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Onzonüla 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el anteproyecto de presupuesto ex-
traordinario para ejecución de las 
obras de abastecimiento de agua a 
domicilio y saneamiento, en la loca-
lidad de Onzonilla, se anuncia su ex-
posición al público por el plazo de 
quince días, a los efectos de oír re-
clamaciones, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 696-2 de la 
Ley de Régimen Local. 
Onzonilla, a 17 de septiembre de 
1971.—El Alcalde (ilegible). 4970 
Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuéjar 
Modificada la Ordenanza Fiscal de 
la tasa sobre rodaje y arrastre por 
vías municipales aprobadas por la 
Corporación las nuevas tarifas que 
han de gravar toda clase de vehícu-
los, excepto los de motor, queda de 
manifiesto al-público en esta Secre-
tar ía por término de quince días a 
efectos de examen y reclamaciones, 
Renedo de Valdetuéjar, a 20 de 
septiembre de 1971.—El Alcalde (ile-
gible). 4972 
ñ i i m ramiL DE muDOUD 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a f in de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Juez de Paz7 de Molinaseca. 
Idem sustituto de Toreno. 
Idem ídem de Valderas. 
Idem ídem de Carracedelo. 
Fiscal de Paz de Páramo del Sil. 
- Idem ídem de Valdefresno. 
Idem ídem de Cabrillanes. 
Idem ídem de Villamañán. 
Idem ídem de Vega de Valcarce. 
Valladolid, 18 de septiembre de 
1971.—El Secretario de Gobierno, Fe-
derico de la Cruz—V.0 B.0: E l Pre-
sidente, Angel Cano. 4978 
m DE LO [OnTEliClO-lDinTIVO 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Cohtencioso-
Administrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber : Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que ha 
quedado registrado con el número 
108 de 1971, por el Procurador don 
José María Ballesteros Blázquez, en 
nombre y representación de don Au-
delino González López, contra acuer-
do del Ayuntamiento de Vegas del 
Condado (León), de fecha 11 de ju-
nio de 1971, notificado el 25 siguien-
te, que ratifica en todas sus partes 
el tomado en 23 de abri l anterior, y 
desestimando en consecuencia el re-
curso de reposición formulado contra 
este último, y que se adoptó como 
consecuencia de denuncia formulada 
por el recurrente, por la construcción 
de un cargadero de remolacha en úna' 
calle de Moral del Condado, por va-
rios vecinos de este pueblo. 
. Habiéndose aprobado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el art ículo 64, número 1.° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
I Dado en Valladolid, a '15 de sep-
tiembre de 1971. — José de Castro 
Grangel. 
4934 Núm. 2006 —231,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Julián-Eulogio Cordero Manja-
rín, accidentalmente Juez de Pri-
mera Instancia- de La Bañeza y su 
partido. 
Hace saber: Que por resolución 
dictada con esta fecha en el juicio 
ejecutivo núm. 78 de 1971, seguido 
a instancia del Procurador don Fran-
cisco Ferreiro Carnero, en nombre de 
don Santiago del Río Pérez, mayor 
de edad, casado, agricultor y veci-
no de La Bañeza, contra don Isaac 
Martínez Miguélez y María de la Hu-
mildad Mart ínez López, ambos ma-
yores de edad, labradores y vecinos 
de Santibáñez de la Isla, se acordó 
sacar a primera y pública subasta, 
por término de ocho días los mue-
bles y de veinte días los inmuebles, 
sin suplirse previamente los títulos 
de propiedad y sirviendo de tipo el 
de la tasación pericial, los bienes em-
bargados" siguientes: 
1. —Una muía negra de capa negra, 
en buen estado de carnes, de siete 
cuartas de alzada, de unos trece años 
de edad, aproximadamente. Tasada 
pericialmente en tres m i l pesetas. 
2. —Un macho de capa castaño cla-
ro, en buen estado de carnes, de unos 
ocho años de edad, de siete cuartas 
de alzada. Tasado pericialmente en 
cinco m i l pesetas. 
3. —Una vaca lechera, pinta, suiza 
corriente, de seis años de edad. Ta-
sada pericialmente en catorce m i l pe-
setas. 
4. —Una ñnca rústica sita en el po-
lígono uno, parcela 213, de cabida 
23,15 áreas, adjudicada por el Ser-
vicio de Concentración Parcelaria a 
Isaac Mart ínez Miguélez, en el tér-
mino de Sant ibáñez de la Isla, mu-
nicipio de Santa María de la Isla. 
Tasada pericialmente en trece m i l 
pesetas. 
5. —Otra en el polígono . 2, parcela 
84, de 49 áreas, también adjudicada 
por el Servicio de Concentración Par-
celaria a don Isaac Martínez Migué-
lez, en el término de Santibáñez de 
la Isla, municipio de Santa María de 
la Isla. Tasada pericialmente en vein-
tiuna m i l pesetas. 
6. —Una casa en Santibáñez de la 
Isla, calle de la Vega, sin número, 
de planta alta y baja, con corral y 
varias dependencias, linda: por la 
derecha entrando, callejón público; 
izquierda, Liberio Castrillos; espal-
da, márgenes del río Tuerto y terre-
no público, y frente, calle de su si-
tuación. Tiene doce metros de fa-
chada por unos veinticinco de fondo 
aproximadamente. Tasada pericial-
mente en catorce m i l pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado el día 
veintisiete • de octubre próximo a las 
once y media de su .mañana, previ-
niéndose a los licitadores: qué para 
tomar parte en la -subasta deberán 
consignar previamente en la mesa de 
este Juzgado o en el establecimien-
to destinado al efecto, el diez por 
ciento por lo menos del valor de los 
bienes que sirve de tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que 
no se admitirán tampoco posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes del avalúo; que el remate podrá 
hacerse a calidad de cederlo a un 
tercero; y que las cargas o gravá-
menes anteriores y los preferentes 
—si los hubiere— al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabili-
dad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate; 
previniendo a los licitadores que los 
semovientes embargados se encuen-
tran en el domicilio que el ejecuta-
do tiene en Santibáñez de la Isla 
(León), donde podrán ser examina-
dos. 
Dado en La Bañeza, a diecisiete 
de septiembre de m i l novecientos se-
tenta y uno.—Julián-Eulogio Cordero 
Manjarín.—El Secretario (ilegible). 
5005 Núm. 2032—561,00 ptas. 
Y para que le sirva de notificación 
en legal forma al demandado don 
Amado García García, en ignorado 
paradero, se expide la preséntente, 
para su inserción en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, en León, a cua-
tro de setiembre de m i l novecientos 
setenta y uno. — El Secretario (ile-
gible). 
5025 Núm. 2042—308,00 ptas. 
Cédula de notificación 
En los autos seguidos en este Juz-
gado, registrados con el número 219/ 
1969, promovidos por doña M a r í a 
García Diez, vecina de Santibáñez 
de Bernesga, representada por el Pro-
curador D. Manuel Vila, contra don 
Amado García García, de igual ve-
cindad, actualmente en ignorado pa-
radero, sobre ejecución de sentencia 
de divorcio de dichos esposos, con fe-
cha 2 de los corrientes, se dictó auto, 
cuya parte dispositiva dice así: 
"Se adjudican a doña María García 
Diez, por las dos terceras partes de 
su avalúo, o sea por la cantidad de 
ciento dos m i l seiscientas sesenta y 
seis pesetas y sesenta y seis céntimos, 
la mitad indivisa de los bienes mue-
bles y departamento-vivienda, que se 
describen en el primer resultando de 
esta resolución, de la que, una vez 
firme, se facilitará oportuno testimo-
nio literal a la adjudicataria, para 
que le sirva .de título suficiente.—Así 
lo mandó y firma el l imo. Sr. D. Sa-
turnino Gutiérrez Valdeón, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia nú-
mero 1. Doy fe.—Saturnino Gutiérrez 
Valdeón.—Ante mí. — Carlos García 
Crespo". Rubricados. 
Los bienes adjudicados a la accio-
nante, son: 
í.—Diversps muebles (Sillas, 4; 
camas, 2; ropas y ajuar de casa, con 
utensilios y menaje de cocina. 
2.—Un departamento-vivienda, sito 
en Gijón, calle Prolongación de Ana-
María, número 1, señalado con el nú-
mero 31, piso 1.°, centro, D), de- la 
casa señalada con el núm. 182 de la 
Avenida de Schultz y 1 de la men-
cionada Prolongación de Ana-María, 
inscrito al tomo 943, folio 226, finca 
9.846, sección 1.a, de Gijón. 
Cédulas de citación 
En vir tud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Municipal de Ponferrada, en 
juicio de faltas núm. 330/971, sobre 
hurto, en que es perjudicado Anto-
nio Huete-Huerta Blázquez, que eŝ  
tuvo domiciliado en Puente de Do-
mingo Flórez, y acusado Mario Arias 
Canet, de La Coruña, Barrio de las 
Flores, Polígono de Elviña, se cita 
a ambos como partes, para que el 
día 30 del actual, a las nueve cuaren-
ta y cinco horas comparezca en este 
Juzgado, sito en calle Queipo de 
Llano, núm. 3, con las pruebas de que 
intente valerse, para celebración del 
juicio con apercibimiento de que, en 
otro caso, le parará el perjuicio 'le-
gal. 
Ponferrada, 22 de septiembre de 
1971.—El Secretario (ilegible). 5021 
En vir tud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Municipal de Ponferrada, en 
juicio de faltas núm. 213 de 1971, so-
bre imprudencia por colisión de ve-
hículos, en que es parte acusada An-
tonio Ramos Arias, que estuvo do-
miciliado en León, al servicio de la 
Empresa "Tradeco", como conductor, 
actualmente en paradero ignorado, 
se cita al mentado Antonio Ramos 
Arias, para que el día 30 del actual, 
a las doce horas comparezca en este 
Juzgado, sito en calle Queipo de Lla-
no, núm. 3, con las pruebas de que 
intente valerse, para celebración del 
juicio, con apercibimiento de que, en 
otro caso, le parará el perjuicio le-
gal. 
Ponferrada, 22 de septiembre de 
1971.—El Secretario (ilegible). 5022 
El Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
juicio de faltas núm. 292 de 1971 por el 
hecho de lesiones, acordó señalar para 
la celebración del correspondiente jui-
cio de faltas el próximo día siete del 
mes de octubre de mil novecientos 
setenta y uno, a las once cuarenta y 
cinco horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Municipal, sita en Roa 
de la Vega, 8, mandando citar al 
señor Fiscal Municipal y a las partes 
y testigos para que comparezcan a 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aper-
cibimiento a las partes y testigos que 
de no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denuncia-
do Miguel Zas González, de 40 años, 
casado, retirado de la mina, hijo de 
Miguel y Manuela, cuyo actual para-
dero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León, a veinte de 
septiembre de mil novecientos setenta 
y uno.—El Secretario, (ilegible). 5020 
Edicto de citación de remate 
En vi r tud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido, en provi-
dencia dictada con esta fecha en au-
tos dé juicio ejecutivo número 67 de 
1971 seguidos a instancia de don 
Eduardo Ildefonso Castro Uría, ca-
sado, industrial y vecino de Ponfe-
rrada, representado por el Procura-
dor don Francisco González Mart í-
nez, contra la Entidad "Sociedad 
MEKSA", Auxiliaría de Obras Pú-
blicas y Construcción" que tenía su 
domicilio social en Madrid, hoy en 
ignorado paradero, sobre reclamación 
de cantidad ; por v i r tud del presen-
te se cita de remate a la expresada 
Entidad demandada Sociedad MEK-
SA, Auxiliaría de Obras Públicas y 
Construcción, concediéndole el tér-
mino de nueve día¿ para que se per-
sone en forma en los autos y se opon-
ga a la ejecución, si lo estima con-
veniente, bajo apercibimiento que 
de no veriñcarlo será declarada en 
rebeldía y le para rá el perjuicio a 
que hubiere lugar en Derecho; sig-
nificándole que se ha practicado el 
embargo de bienes sin el previo re-
querimiento de pago por ignorarse 
su paradero; y que*las copias de la 
demanda y documentos acompañados 
se hallan a su disposición en esta 
Secretaría. 
Dado en Ponferrada, a once de sep-
tiembre de m i l novecientos setenta 
y uno. — (Ilegible). — El Secretario, 
(ilegible). 
4967 Núm. 2037—220.00 ptas 
Cédula de emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido, en resolu-
ción dictada con esta fecha en autos 
de juicio ordinario declarativo de 
mayor cuantía número 114 de 1971 
seguido a instancia de don Ramiró 
Sánchez García, mayor de edad, ca-
sado, obrero y vecino de Ponferrada 
—Flores del Sil—, representado por 
el Procurador don Francisco Gonzá-
lez Martínez, contra don Francisco 
Quiroga Garnelo y diecisiete más, 
contra los ignorados herederos de 
doña Teresa Fernández Alvarez y 
contra todas las personas desconoci-
das e inciertas que puedan conside-
rarse interesadas o afectarles la re-
solución que en su día se dice en este 
procedimiento; sobre declaración de 
propiedad y otros extremos; por vir-
tud del presente edicto se emplaza 
en forma legal a los ignorados here-
deros de doña Teresa Fernández A l -
varez y a todas las personas desco-
nocidas e inciertas que puedan con-
snderarse interesadas en este proce-
dimiento 'o afectarles la resolución 
que en su día se dicte, a fin de que 
dentro del término de. nueve días 
improrrogables comparezcan en los 
autos personándose en forma, si lo 
estiman conveniente, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo les pa-
ra rá el perjuicio a que hubiere lugar 
en Derecho. 
Dado en Ponferrada a dieciséis de 
septiembre de m i l novecientos seten-
ta y uno.—(Ilegible).—El Secretario, 
(ilegible). 
4966 Núm. 2036.-231,00 ptas. 
T r i M Titular de inores le la provincia 
de león 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en los expediente 
seguido en este Tribunal con el nú-
mero que después se dirá, se cita por 
medio del presente, a la persona que 
más adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconocerá fin de que com-
parezca en las oficinas de este Tribu-
nal, sitas en el piso segundo de la casa 
número 9 de la calle del Generalísimo 
Franco, de esta capital, en el plazo de 
quince días, a contar de la publicación 
de este edicto, para una diligencia que 
le interesa, bajo apercibimiento de 
que, de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada la 
misma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
Numeración del expediente: 
227 de 1962. 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Eulogio Bouzo Vázquez, mayor de 
edad, casado y vecino que fue de 
esta ciudad de León, en su calle de 
Misericordia, n.0 7, bajo. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a ocho de septiem-
bre de mil novecientos setenta y uno. 
E l Secretario, Mariano Velasco.—Visto 
bueno: E l Presidente del Tribunal, Ju-
lián Rojo. 4848 
Anuncios particulares 
Banco Híspano Americano 
Relación de saldos incursos en pre-
sunción de abandono que, de confor-
midad con lo previsto en el Real De-
creto-Ley de 24 de enero de 1928, pa-
sarán a disposición _del Estado si no 
son reclamados por los interesados o 
sus causahabientes con las formalida-
des necesarias y en un plazo máximo 
de tres meses. 
Sucursal de León: 
ORAPA Delegación de León, pe-
setas 1.107,75; Victoriano L l a m a s 
Suárez, pesetas 582,95; Luciano Gon-
zález Prado, pesetas 1.507,94; Máxi-
mo Rodríguez García y Pilar Fernán-
dez Sierra, pesetas 1.057,56; Herme-
negildo Rodríguez Alvarez y María 
Morán Gutiérrez, pesetas 716,40. 
Madrid, 20 de septiembre de 1971. 
Departamento de Contabilidad Gene-
ral . 
5006 Núm. 2038.-121,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 3.198 lnf.de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
4926 Núm. 2001.-55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 217.459 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar, de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
4952 Núm. 2020 —55,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
"Presa Aviones" 
Armellada 
Se convoca Junta General para el 
día 10 de octubre, a las doce en pri-
mera convocatoria y a las trece en 
segunda, en Armellada, sitio de cos-
tumbre, para tratar: 
1. ° Presupuesto para 1972 y repar-
tos. 
2. °—Ruegos y preguntas. 
Armellada, 21 de septiembre de 
1971.—El Presidente, P. M., E l Secre-
tario Interventor, Gerardo Martínez. 
5019 Núm. 2040.—77,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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